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 سخن سردبیر
، ثِ ثیوبساى سػبًی تباگشچِ اخالق پضؿىی اكَلی سا خْت سػیذى ثِ هختلبت هٌلَة خذه
ثبیذ ارػبى  لیىي ،تشػین ًوَدُ اػت ػالهت، ًظبمؿبغلیي  ولیِ دس ثشاثش دیذگبى پضؿىبى ٍ
 ؿئَى اختوبػیای  ویفیبت ٍ هلبلح خبف یب ثِ تؼجیشی دیگش ٍخَُ فبسلی دس پبسُ داؿت وِ
دیگشی پیبدُ ٍ اخشایی  گًَِثِ سا  اخالق پضؿىی اكَل، ثِ ًحَی وِ ثَددخیل خَاٌّذ 
 ًوبیٌذ.  هی
 حبون ثش سٍاثي پضؿىی ًَس ػبم،ِ ، ثٍ ػذالت ًشػبًذىهشس سػبًی،ػَد اكَل خَدهختبسی،
ّبی هَاخِ ثب ایي اكَل ثِ تٌبػت ؿشایي صهبًی، هىبًی ٍ ثب تَخِ  لیىي چبلؾ ،ثبؿٌذ هی ٍ ثیوبس
ِ اخالق پضؿىی و للوشٍّبی هَهَػی ٍ هىبًیخَاّذ ؿذ. یىی اص  بّشظ، ثِ هَهَػبت خبف
ٍ  ًظبهیٍظیفِ  وبسوٌبىسٍثشٍ اػت، حمَق  ىآّبی  ػبصی اكَل خَد ثب دغذغِ دس اخشایی
الجتِ ایي خَد یه  اػت. ّبی اًتظبهی ٍ هحیي ّبی ًظبهی ِ خذهت دس پبدگبىهـغَل ث اًتظبهی
ت، ػبصی اكَل اخالق پضؿىی دس وبسوٌبى ًیشٍّبی هؼلح اػ اًگیض پیبدُثش هٌظش اص ثحث چبلؾ
ّبی آًبى  ّبیی وِ دس آهبدگی ّبی ًظبهی ٍ هشٍست وِ ثِ ٍاػٌِ لَاػذ ٍ لَاًیي حبون ثش هحیي
ّبی هتؼذدی سا پیؾ سٍی كبحجٌظشاى اخالق ٍ  ثِ ٍیظُ دس دٍساى خٌگ التوب داسد، پشػؾ
 حمَق پضؿىی لشاس دادُ اػت. 
پضؿىی ٍ حمَق تَاى اص دٍ سؿتِ ػوذُ اخالق  تب حذی اّویت داسد وِ هی هؼؤلِایي 
ٍ حمَق پضؿىی  پضؿىی ًظبهی ٍ اًتظبهی تحت ػٌَاى اخالقاص آى پضؿىی، گشایؾ خبكی 
ّبی اخاللی ٍ حمَلی دس وَد ٍ دس آى ثِ ثحث پیشاهَى ثبیذّب ٍ ًجبیذاًتضاع ًٍ اًتظبهی ًظبهی 
وبسوٌبى خَد ٍ ًیض ػبیش اخضا ٍ ثب  ٍ اًتظبهی ّبی ًظبهی ػبصهبى دس ًظبم ػالهت خِتَفشایٌذ 
ایفبی ًمؾ  ،دس ّش حبوویت پبساداین سایحؿىل یبفتِ دس فشادی وِ ثِ ًحَی دس هؼبدلِ دسهبًی ا
ّوبًٌَس وِ گفتِ ؿذ، هؼبئل هشتجي ثب اخالق پضؿىی . ثِ ثحث ٍ ثشسػی پشداخت ًوبیٌذ، هی
ّب،  ثب حؼبػیت ّبی ًظبهی ٍ اًتظبهی، هؤهَسیت دس همبم اخشاییب  دس صهبى خٌگ ٍ اًتظبهی ًظبهی
اص خولِ هؼوالت اخاللی دس ایي  تش ٍ ػذیذتشی سٍثشٍ خَاّذ ثَد. ّب ٍ توبدّبی ٍػیغ تؼبسم
 ّبی پضؿىی دس هٌبًك هَسد هٌبلـِ خلَكب تَاى ثِ اٍلَیت تخلیق هٌبثغ ٍ سػیذگی حیٌِ هی
ِ ثب گیشی دس لجبل دػتَسات كبدس ؿذُ اص ػَی هبفَق و دس ساثٌِ ثب ًیشٍّبی دؿوي ٍ هَهغ
ثِ ًَس ولی یىی اص اّن  حمَق ثـش ٍ ػَگٌذ ٍ تؼْذ پضؿىی دس تؼبسم ثبؿذ، اؿبسُ ًوَد.






خَد ثیوبس ٍ هلضٍهبتی  ُثِ ػْذ ٍفبداسیهَهَػبت اخاللی هَاخِ ثب پضؿىبى ًظبهی، تؼبسم دس 
   ًظبهی همشس گشدیذُ، هی ثبؿذ. وِ دس چبسچَة
ًیشٍّبی هؼلح دس صهبى كلح ًیض ثب  ثشسػی هؼوالت اخاللی ٍ حمَلی دس حیٌِ پضؿىی دس
تَخِ ثِ ؿشایي ّش وـَس ٍ سٍیىشد هتخزُ ًظبم ػالهت ًیشٍّبی هؼلح دس ثشاثش ػٌبكش پبیَس 
گشٍُ  دس ایي هیبى ثبیذ تَخِ داؿت وِ دس وـَس هب،خَد، اهشی ثبیؼتِ ٍ هشٍسی اػت. 
اخلی ٍ خبسخی سا ثش ی دس تَاى دفبػی ٍ اهٌیت دهؤثشػظیوی اص ػٌبكش ًیشٍّبی هؼلح وِ ًمؾ 
ؿًَذ. دس  ثِ خذهت گشفتِ هی هؼیيّؼتٌذ وِ ثٌب ثِ ًیبص دس هذتی  ایػْذُ داسًذ، وبسوٌبى ٍظیفِ
حوبیت اص ػالهت خؼوی ٍ سٍحی ایي افشاد ثِ ٍیظُ ثب  وِ دس حبلیهَسد ایي گشٍُ ثبیذ گفت، 
ثِ ٍاػٌِ ، ثشًذ، یه هشٍست غیش لبثل تشدیذ اػت تَخِ ثِ ؿشایٌی وِ دس آى ثِ ػش هی
دس فشایٌذ  اكَل اخالق پضؿىی یب تؼبسم دس ًمن هشاتجی اص یىؼشی اص ػَاهل ثیشًٍی ٍ دسًٍی
 .گشدد هـبّذُ هی آًبىسػیذگی پضؿىی ًؼجت ثِ 
والى  ی ػبم اخالق پضؿىی ثب اّذافّبُ ًگشاًی اكلی تٌبلن آهَصٍخَد دس ایي صهیٌِ 
تَهیح سػذ.  ّب ٍ هلبدیك، هحؼَع ٍ هوىي ثِ ًظش هی ای خٌجِ ػبصهبًی دس پبسُ وـَسی ٍ یب
ّبی ػیبػی، التلبدی، اختوبػی، ًظبهی ٍ... ثب ٍالؼیبت  ایي وِ دس خشیبى هؼبسهِ هشٍست
ؼیبت هحتَم تفَق یبثٌذ. ثشای ّبی هزوَس ثش ٍال پضؿىی، ایي اهىبى ٍخَد داسد، وِ هشٍست
ّبی پضؿىی اص خذهت ٍظیفِ یب لغَ ٍ تملیل  اى اص توییك اػٌبی هؼبفیتتَ ایي صهیٌِ هی دس هثبل،
اهب دس وٌبس  ،ّبی اػتؼالخی ثِ خْت ًیبص وـَس یب ووجَد ًیشٍ دس ػبصهبى، اؿبسُ ًوَد هشخلی
تَاى دٍ ًگشاًی ػوذُ ػولی دس ساثٌِ ثب اػٌبی خذهبت پضؿىی ثِ وبسوٌبى ٍظیفِ  ایي هؼول هی
دس خشیبى ثشسػی ای دیگش ثبیذ گفت،  اص صاٍیِ ق پضؿىی، ًظبسُ ًوَد.اًذاص اخال چـن ًیض سا اص
سػبًی ثِ وبسوٌبى ٍظیفِ دس ًیشٍّبی هؼلح ثبیذ  ّبی ػوذُ اخاللی پیشاهَى خذهت ًگشاًی یلّػ
 ًوَد: اكلی هذالِ هؼؤلِدس دٍ 
ثَدى خذهبت پضؿىی ثشای وبسوٌبى ٍظیفِ وِ تحت پَؿؾ ثیوِ ًیشٍّبی هؼلح  سایگبىـ 1
سٍثشٍ  ،ای اص تمبهب خْت دسیبفت خذهبت داسًذ، ًظبم ػالهت ًیشٍّبی هؼلح سا ثب ّدوِلشاس 
 وبیذ.ً هی
ًوبیی، ثِ ٍاػٌِ دسیبفت هشخلی یب هؼبفیت اص تىبلیف  دس توبسم یب ًمقهٌبفؼی وِ ـ 2
گًَبگَى، ٍخَد داسد، صهیٌِ پیذایؾ یه ثبٍس اثتذایی غلي ؿذُ اػت وِ ٍفك آى، پشػٌلی وِ 







ّب دس اثتذا  هـىالت سٍحی ٍ سٍاًی )وِ احشاص آى ثِ ثْذاؿت خؼوی ٍ خلَكبخْت سػیذگی 
 ًوبیٌذ، اًگیضُ اػتفبدُ اص هٌبفغ هضثَس سا داسًذ.  تشی داسد(، هشاخؼِ هی ػیٌیت ون
گشفتي اكَل چْبسگبًِ اخالق پضؿىی  هٌدش ثِ ًبدیذُدٍ ػبهل ثیشًٍی ٍ دسًٍی فَق، 
خَاٌّذ دس هَسد دٍم شػبًذى ًهشس ٍ سػبًیدٍ اكل ػَد ٍ دس هَسد اٍل اكل ػذالت خلَكب
 گشدیذ. 
دس  خذی هؼوالتیػبص  صهیٌِ، ػشثبصاىسػیذگی دسهبًی ثِ ًبؿی اص  ّبی ّضیٌِتَهیح ایي وِ 
سػبًی ثِ ٍاػٌِ  اًبلِ خذهتساثٌِ ثب ػذالت دس حَصُ ػالهت ًؼجت ثِ ایي لـش گشدیذُ اػت. 
هبدی وبفی ثشای اختلبف ثِ اّذاف دسهبًی ٍ ًی ٍ ثیٌی هٌبثغ اًؼب اصدحبم ٍ ػذم پیؾ
 خٌش ،ثٌبثشایيثبؿٌذ.  ، اص اّن ایي هؼبئل هیآهذى ػٌح ویفی الذاهبت ثْذاؿتی ٍ دسهبًی پبییي
دػتشػی دؿَاس ٍ ویفیت ًبصل دٍ ًبلن اػبػی اكل ػذالت دس هَاخِْ ثب وبسوٌبى ٍظیفِ 
وِ ثِ ػلت  دس چٌیي ٍهؼیتی افشادی وِ داسای ٍػغ هبلی ًجبؿٌذ، یب ایيثبؿٌذ.  ًیشٍّبی هؼلح هی
اؿتغبل ثِ خذهت، صهبى وبفی ثشای سػیذگی پضؿىی اص ػبیش هدبسی ًذاؿتِ ثبؿٌذ، اص حمَق 
  ًخَاٌّذ گشدیذ.وِ ثِ ًحَ ؿبیؼتِ ثِ آى ًبئل  یب ایي ؿًَذ هیدسهبًی خَد هحشٍم 
ّبی ًظبهی  دس پبدگبى ثیوبس خلَكب بسوٌبىًی ثب وػبصهبتمبثل ثؼذی دس استجبى ثب  هؼؤلِ
گشفتي حك  تَاًٌذ ثِ تْذیذی خذی ثشای ًبدیذُ ای اص ػَاهل هی هدوَػِدس چٌیي ؿشایٌی اػت. 
تشن  اهىبى اصفشهبًذّبى هوبًؼت هٌدش گشدًذ.  ػالهتی خؼوی ٍ سٍاًی ٍی ثیوبس ٍ اهشاس ثِ 
 ثشخَسد ؿخلی، ًوبیی، ثِ ػلت ووجَد ًیشٍ، پیؾ صهیٌِ فىشی توبسم یب ًمق ٍظیفِ هحَلِ
سًٍذ تَاًٌذ  ٍ الذام تَأم ثب تؤخیش اص ػَاهلی ّؼتٌذ وِ هی هؼف ػلوی ٍ تدشثی وبدس دسهبًی
دس ایي هیبى فشاّن آٍسًذ. سا ثِ ٍی هَخجبت اهشاس  ػَدسػبًی ثِ ثیوبس سا هختل ًوَدُ ٍ هآال
سا ًجبیذ اص ًظش دٍس  ًوبیی خْت دسیبفت هٌبفغ تبلی توبسم یب ًمقثبٍس یب تفىش  هْن ًمؾ
ایي ػَگیشی دس ًْبیت هی تَاًذ ثِ اظْبس ًظش غیش وبسؿٌبػی، هوبًؼت اص دػتشػی ثِ داؿت. 
ّب  دس پبدگبى ... خلَكبپضؿىی ٍ یتَخْی ثِ آسا ثیوتوبى ثیوبسی، فشایٌذ تـخیلی ٍ دسهبًی، 
 گشدد. ختن  ٍ هشاوض ًظبهی 
ٍ تؼبسهی ؿذیذ ثِ ٍخَد  گشدد هیًٍوب سیىی اص هـىالت دیگشی وِ دس ایي ساػتب 
ّبی ؿَساّبی پضؿىی ثِ ٍاػٌِ ووجَد ٍلت یب فمذاى اًالػبت ػلوی ٍ  آٍسد، افشاى ٍ تفشیي هی
ثبس ؿذى اص صیش  ٍ هؼؤٍلیت اص خَد )ثِ ٍاػٌِ خبسج سفغ تىلیف حبٍلهْبست وبفی ٍ یب ثِ 






توبسم  صهیٌِ فىشی دس ٍالغ ّوبًٌَس وِ پیؾثبؿذ.  هی سیؼه ًبؿی اص تـخی ًبكحیح(
ٍ سػیذگی غیش وبفی گیشی پضؿىی سا هتؤثش ػبصد ٍ حك ثیوبس سا پبیوبل ًوبیذ،  تَاًذ تلوین هی
ّبی  هـوَلیت هؼبفیت اػٌبی پضؿىی ًبكحیح دال ثش ثیوبسی خؼوی یب سٍاًی ٍ یكذٍس آسا
سا  اػتوبدی ًَػی حغ ثیتَاًذ  ، هی...سطُ ٍ، ّبی ًظبهی چَى ًگْجبًی گًَبگَى اص ثشخی فؼبلیت
ٍ پزیشؽ هَخت گشدد ّب  گیشی ًیشٍّبی هؼلح ًؼجت ثِ ایي تلوینفشهبًذّی دس هیبى ػٌبكش 
سا  ّب هفبد آى یب هوبًؼت اص دػتشػی ثِ خْت پیـگیشی اص ٍلَع آسای هزوَس خٌش ػذم اػوبل
اػضام ثِ ثیوبسػتبى دس ثشخی  ثب اٍلیِ ّب یب هخبلفت ی هجٌی ثش لغَ هؼبفیتیّب گضاسؽ .فشاّن ػبصد
 اػت.  هخشثی هَخغ ٍ ثبصتبةخَد حبوی اص ثشٍص چٌیي ثحشاى ٍ  ٍ هشاوض ًظبهی، ّباص پبدگبى
ثب تَخِ ثِ اّویت ػالهت خؼوی ٍ سٍاًی وبسوٌبى ٍظیفِ ٍ ؿشایي سػذ  ثٌبثشایي ثِ ًظش هی
 ٍ خلَكب دیشّب، اكَل اخالق پضؿىی ثبیذ ثب تَخِ ٍ ظشافت ثیـتشی هَسد هتبثؼت لشاس گ آى
هحذٍدیت ّبی سػیذگی ثذٍى وبستی ٍ دسهبًی ٍ ّوچٌیي تشػین ػبصٍدس تخلیق هٌبثغ ثْذاؿ
ثبسی ای تشػین گشدد.  ای ٍیظُ ساّجشدّبی حشفِّب،  ٍ ثب دلت ثشای تؼلك حمَق ثِ كبحجبى آى
ّبی ٍیظُ اص صٍایبی  سا ثب دف=غذغِص هَهَػبت همَلِ اخالق پضؿىی ًظبهی گؼتشدُ ٍػیغی ا
تش پیشاهَى آى دس هٌبثغ داخلی، للوفشػبیی ؿذُ اػت؛  هختلف اخاللی دس ثشداسد وِ تبوٌَى ون
ّب ٍ اسائِ سٍیىشدّبی ػلوی ٍ ػولی دس  ؿٌبػی پذیذُ ّب، آػیت ثبؿذ وِ ثب ؿٌبخت دلیك چبلؾ
 مبی اخالق پضؿىی ًظبهی فشاّن آیذ.ایي حیٌِ، صهیٌِ ثشداؿتي گبهی هؤثش دس خْت است
 سردبیر
